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Abstract
There are many thousands of words in a language and some of them have a great
diversity of meanings. It seems reasonable to suppose that some English words and
Japanese words have multiple meanings or many different meanings. That is what we
call polysemy,１）having many meanings, which is a (linguistic) term for words or items
of language with two or more senses.２）This paper intends to discuss and compare how
the verbs work in a clause in both Japanese and English languages: How the syntactic
roles of the verbs correspond and relate to the semantic features or distinctive qualities
of verbs in both Japanese and English.３）In order to consider how the varying
grammatical behaviours of words are a consequence of their meaning differences,４）it is
necessary to quote from what R. M. W. Dixon says in his writings: ...semantic roles may
be associated with grammatical relations.５）This clearly shows that semantic roles are
associated with grammatical classes.６）
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文あるいは節における中心的役割を果たす要素は、動詞であるというのが、R. M. W. Dixon
の主張である。
A verb is the centre of a clause. A verb may refer to some activity and there must
be a number of participants who have roles in that activity (e. g. Sinbad carried the old
man); or it may refer to a state, and there must be a participant to experience the state


































In the sentence Pat has joined our club, Pat is the subject and has joined our club is
the predicate. In both grammar and logic, the predicate serves to make an assertion or
denial about the subject of the sentence. In some analyses, the predicate does not
include optional constituents, so that today is not part of the predicate in Pat has joined
our club today.10）



























盧　a．I sent my bank a letter.
b．取り引き銀行に手紙をおくった。
c．I sent a letter to my bank.15）
上記例文盧ａにおいては、主語（Subject）が I、動詞（Verb）が sent、間接目的語








盪　a．The crew boarded the vessel.
b．船員が乗船した。
蘯　a．They will clean up the waste.
b．彼らは掃除をしてきれいにするだろう。
盻　a．I told the committee my views.
b．私は委員会に自分の見解を話した。




眇　a．Everybody thought her the best candidate.
b．だれしも彼女が最もよい候補者と思った。
眄　a．We saw them last night.
b．昨晩彼らとたまたま会った。
眩　a．We did it for Tony.16）
b．トニーのためにそれをした。17）
上記例文の盪ａの名詞句“the crew”は主語、蘯ａの“the waste”は直接目的語、盻ａの




















































眤　a．We → did → it → for Tony.


























Language, which was given to human beings by the Creator, was intended for all






LANGUAGE, the faculty and the ability, possesed by normal human beings and by no
other species, of using a spoken or written utterance to represent mental phenomena or
events. Most fundamentally it is the association of speech sounds with thoughts,
concepts, or images, in the mind, and the ability both to produce and to interpret such
sounds in recurrent patterns. The primary purpose of language is communication
among persons. Natural human language by which one person speaks his mind to
another is the defining case of language. Of course, the word also applies to the product






















In the English language there is what we call“ word order”or“the rules of English
sentence.”I like to call it“the stream of the English sentence.” There is a certain
flow of logic or thinking here. The water of the river goes down the stream. It never
goes up the stream. If you float a boat on the water of the stream, the boat moves
down the stream toward the ocean. The boat moving down on the water of the stream
might be compared to what you read and think in English. There are shallow places,
deep places, rapid streams, and even cascades or falls in a river. When you steer the
boat to the destination, you must control it carefully and you can reach your goal.
When you read or think in English, you have to try get what the real meaning is.
There are not only surface meanings and a wide variety of meanings, but also deeper
meanings and hidden meanings in English sentences. If you must manage yourself
carefully when you read and think in English, you will be able to get what the real
meaning is. You become the captain of your boat. If you control the boat carefully, you
will be able to move the boat along the stream of the river to the direction where you
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を伸ばす」を extend one's arm と表現するのは（文）であるが、一般的に物を「伸ばす」
意味で使われた extend は（文）ではない。get [grow,（文）become] richの場合は get,
grow に対して become extinct などの句では get, grow などは用いられず、become に堅
い感じはないので（文）ではない。confess (to) one's crime [sin]; confess that one has
committed a crime;（文）confess oneself guilty のように、使い方によって（文）となる
例もある。また、かなりくだけた話の中でも、面白味を持たせるため に（文）の語を使
うことも珍しくない。要は、（文）であることを承知の上で使うことである。なお、準専
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盧 In general usage, any small group of words within a sentence or a clause, such as
‘in general usage’,‘small groups’and‘a clause.’Such a group is usually recognized
as having a syntactic structure: groups like usage any and or a would not normally
qualify as phrases. 盪 In grmmatical theory, a unit that does not have the structure of a









































１．saw ２．bore ３．became ４．said
５．Give ６．die ７．burned ８．said
９．Am 10．withheld 11．said 12．is
13．go (in) 14．bear 15．have 16．gave
17．went 18．conceived 19．bore 20．said
21．vinvicated 22．heard 23．heard 24．named
25．bore 26．bore 27．said 28．wrestled
29．prevailed 30．named 31．saw 32．stopped
33．took 34．gave 35．bore 36．said
37．named 38．bore 39．said 40．am
41．call 42．named 43．went 44．found
45．brought 46．said 47．give 48．said
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49．Is 50．to take 51．take 52．said
53．lie 54．come 55．went 56．to meet
57．said 58．come 59．hired 60．lay
61．gave 62．conceived 63．conceived 64．said
65．given 66．gave 67．named 68．conceived
69．bore 70．said 71．endowed 72．dwell
73．borne 74．named 75．bore 76．named
77．remembered 78．gave 79．opened 80．conceived
81．bore 82．said 83．taken 84．named
85．saying 86．give 87．came 88．borne
89．said 90．send 91．go 92．Give
93．served 94．let 95．depart 96．know
97．rendered 98．said 99．pleases 100．stay
101．divined 102．blessed 103．continued 104．Name
105．give 106．said 107．know 108．served
109．fared 110．had 111．came 112．increased
113．blessed 114．turned 115．provide 116．said
117．give 118．said 119．give 120．do
121．pasture 122．keep 123．let 124．pass
125．removing 126．be 127．answer 128．come
129．come 130．speckled 131．spotted 132．found
133．be 134．considered 135．stolen 136．said
137．let 138．be 139．removed 140．gave
141．put 142．fed 143．took 144．peeled
145．exposing 146．was 147．set 148．expeeled
149．came 150．to drink 151．mated 152．came
153．to drink 154．mated 155．brought 156．separated
157．made 158．put 159．put 160．came
161．were 162．mating 163．place 164．mate






１．Am／am 2 Gen. 30: 2, 13.
２．answer 1 〃 〃 33
３．be 2 〃 〃 32, 33.
４．be（Inf.） 1 〃 〃 34.
５．bear 1 〃 〃 3.
６．became 2 〃 〃 1, 42.
７．blessed 2 〃 〃 27, 27.
８．borne 1 〃 〃 20, 25.
９．brought 2 〃 〃 14, 39.
10．burned 1 〃 〃 2.
11．bore 9 〃 〃 1, 5, 7, 10, 12, 17, 19, 21, 23.
12．call 1 〃 〃 13.
13．came 5 〃 〃 25, 30, 38, 38, 41.
14．come 3 〃 〃 16, 16, 33.
15．conceived 5 〃 〃 5, 7, 17, 19, 23.
16．considered 1 〃 〃 33.
17．continued 1 〃 〃 28.
18．die 1 〃 〃 1.
19．divined 1 〃 〃 27.
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20．depart 1 〃 〃 26.
21．do 1 〃 〃 31.
22．to drink 2 〃 〃 38, 38.
23．dwell 1 〃 〃 20.
24．endowed 1 〃 〃 20.
25．expeeled 1 〃 〃 38.
26．exposing 1 〃 〃 37.
27．fared 1 〃 〃 29.
28．fed 1 〃 〃 36.
29．found 2 〃 〃 14, 33.
30．gave 6 〃 〃 4, 9, 17, 18, 22, 35.
31．give 7 〃 〃 1, 14, 25, 26, 28, 31, 31.
32．given 2 〃 〃 6, 18.
33．go 2 〃 〃 3, 25.
34．had 2 〃 〃 30, 43.
35．have 1 〃 〃 3.
36．heard 1 〃 〃 6.
37．hired 1 〃 〃 16.
38．increased 1 〃 〃 30.
39．is 3 〃 〃 3, 15, 33.
40．keep 1 〃 〃 31.
41．know 2 〃 〃 26, 29.
42．lay 1 〃 〃 16.
43．let 3 〃 〃 31, 34, 36.
44．lie 1 〃 〃 15.
45．made 1 〃 〃 40.
46．mate 1 〃 〃 41.
47．mated 2 〃 〃 38, 39.
48．mating 1 〃 〃 41.
49．to meet 1 〃 〃 16.
50．Name 1 〃 〃 28.
51．named 8 〃 〃 6, 8, 11, 13, 18, 20, 21, 24.
52．opened 1 〃 〃 22.
53．pass 1 〃 〃 32.
54．pasture 1 〃 〃 31.
55．peeled 1 〃 〃 37.
56．place 1 〃 〃 41.
57．pleases 1 〃 〃 27.
58．prevailed 1 〃 〃 8.
59．provide 1 〃 〃 30.
60．put 4 〃 〃 36, 40, 40, 42.
61．removing 1 〃 〃 32.
61．remembered 1 〃 〃 22.
62．removed 1 〃 〃 35.
63．rendered 1 〃 〃 26.
64．said 20 〃 〃 1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 31, 34.
65．saw 2 〃 〃 1, 9.
66．send 1 〃 〃 25.
67．separated 1 〃 〃 40.
68．served 2 〃 〃 26, 29.
69．set 1 〃 〃 38.
70．speckled 1 〃 〃 33.
71．spotted 1 〃 〃 33.
72．stay 1 〃 〃 27.
72．stolen 1 〃 〃 33.
73．stopped 1 〃 〃 9.
74．saying 1 〃 〃 24.
75．take 1 〃 〃 15.
76．to take 1 〃 〃 15.
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77．taken 1 〃 〃 23.
78．took 2 〃 〃 9, 37.
79．turned 1 〃 〃 30.
80．vindicated 1 〃 〃 6.
81．was 2 〃 〃 37, 42.
82．went 3 〃 〃 4, 14, 16.
83．were 2 〃 〃 41, 42.
84．withheld 1 〃 〃 2.



























ｂ　Now when Rechel saw that she bore Jacob no children, she became jealous of
her sister; and she said to Jocob,“Give me children, or, else I die”Gen. 30: 1
発信者：ラケル／Rachel、受信者：ヤコブ／Jacob。
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れば私は死んでしまいます（...or, else, I die）」に凝縮された表現となったのである。
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